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 چکیده
مًرد بررسی قرار گرفت. در ایه مطالعٍ تعدااد  3331آباد در فصل بُار آلًدگی اوگلی دي گًوٍ از ماَیان بًمی ريخاوٍ بُطت
) پد از یدیا، در ivokydalv suinahpAعاد آفداویً  62ي  muiger amotsordnohCعاد وازک  62عاد ماَی، ( 25
ضىاسدی بدا اسدتهادٌ میسريسدسً  ي َدا  اوگدل سدىجی، بررسدی آزمایطگاٌ مًرد بررسی قرار گرفتىا. پ از اوجام زیسدت 
ايلدیه  در محًطٍ ضسمی ماَی وازک برا  ps artemolihPاسترئًمیسريسسً  اوجام گرفت. براسا وتایج باست آماٌ اوگل 
 ps anidohcirTاز ريدٌ ماَی آفاویً ، اوگل  muroposi muidarecollAضًد. علايٌ بر ایه، کرم دیژن بالغ بار گسارش می
ویس ضىاسایی ضا. بیطتریه میدسان  siilifitlum suirihthpoyhthcIاز پًست ي آبطص ماَیان وازک ي آفاویً ي اوگل مژٌ دار 
 anidohcirT) ي کمتریه میسان ضیًع بٍ اوگدل 51/69 %در آبطص ماَی آفاویً ( siilifitlum .Iآلًدگی (دریا) بٍ اوگل 
فقط در ريدٌ ماَی آفاویً با میاوگیه ضدا  آلدًدگی  muroposi .A) در پًست ماَی وازک بًد. آلًدگی بٍ 70/32 %( ps
ی مداَی ودازک بدا میداوگیه ضدا  در محًطٍ ضسم  ps artemolihP) ي آلًدگی بٍ اوگل±37/3( 24/5 )معیار اوحراف ±(
 .I اوحراف معیار) ضا  آلًدگی مربًط بٍ اوگل ±) مطاَاٌ ضا. بیطتریه میاوگیه (±28/0( 52/3) معیار اوحراف ±آلًدگی (
  مطاَاٌ ضا.(تعااد اوگل) 21-431با دامىٍ دریا ) 27/70 ±(36/3در پًست ماَی وازک معادل  siilifitlum
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-ّاب های ثَم ؿٌبػی اًگلی ثِ هطبلعِ اًتـبس ٍ فشاٍاًی اًگل
پشداصد. چٌیي تعشیفی ؿبهل اًتـبس ٍ فشاٍاًای اًگال ّاب دس 
ّبی هتفبٍت ؿذُ ٍ ّوچٌیي ثِ هَاسد هحل، صهبى ٍ هیضثبى
تٌظین تبثیش هتمبثل اًگل ٍ هیضثابى ثاش ٍ فبوتَسّبیی هبًٌذ 
پاشداصد. ثاِ یىذیگش دس ػطَح اًفشادی ٍ جوعیتی آًْب های 
طَسی وِ هَاسد روش ؿذُ هشتجط ثب سٍاثاط ووای ٍ ویفای 
ّبی آًْبػت ثٌابثشایي راشٍسی اػات ّب ٍ هیضثبىثیي اًگل
وِ ًِ تٌْب استجبط اًگل ٍ هیضثبى، ثلىِ تعاذاد ٍ وویات آى 
اص جولِ هبّیبى ). 7731 جعفشی لیًیض هـخق ؿَد (جلا
ٍثختیابسی آثبد اػاتبى چْبسهحاب ثَهی دس سٍدخبًِ ثْـت
اص خاابًَادُ  muiger amotsordnohCتااَاى ثااِ هاای
اص خاااابًَادُ  ivokydalv suinahpAوپَسهبّیاااابى ٍ 
-ّابی هتعاذدی اص تاه گًَِ .هبّیبى اؿبسُ وشدوپَسدًذاى
ی صًاذگی وٌٌذ واِ داسا یبختگبى دس هحیط آة صیؼت هی
ثبؿٌذ. تَاًبیی آًْب دس تىثیش ػشیع دس ػطح ثاذى اًگلی هی
ٍ چشخِ صًذگی هؼتمین آًْب ثبعث ؿذُ تب ثیوبسیضایی آًْاب 
). اص 7731 جعفاشی  ثِ طَس هحؼَػی افضایؾ یبثذ (جلالی
-ّبی داخلی ایاشاى های یبختگبى ثیوبسیضای هبّیبى آةته
د واِ اص تاَاى ثاِ ایىتیَفتیشیاَع ٍ تشیىَدیٌاب اؿابسُ واش 
ّبی هبّیبى پشٍسؿی آة ؿیشیي هحؼَة تشیي اًگلهعوَ 
سؿی ربیعبت ػٌگیٌی ٍاسد ؿذُ ٍ ّوِ ػبلِ ثِ هبّیبى پشٍ
ّابی هتعاذدی اص وراَس ). گاضاسؽ 9531هخیاش وٌذ (هی
یبختگبى اًگلی ثِ خلاَف جاٌغ ایىتیَفتیشیاَع دس ته
 suirihthpoyhthcI گًَاِ ،ّابی ایاشاى ؿاذُ اػاتآة
دس جعفاشی ، جلالای 9531دس ػاب   هخیشا س siilifitlum
دس ػاب   ranloM ،4731دس ػاب   هغیٌوای  ،2731ػب  
سا دس  2931ٍ ّوىابساى دس ػاب   جعفشی ٍ جلالی 3991
 اغلت هبّیبى آة ؿیشیي ثخؾ اعظن وـَس گضاسؽ وشدًذ.
ّبی هتعذدی اص گضاسؽًیض  ps anidohcirTدس هَسد اًگل 
وـاَس ثاِ ایاي اًگال  آلَدگی هبّیبى آة ؿیشیي اص لجیل 
جلالاای  ;4731 ،هغیٌواای ;3991 ،ranloMٍجااَد داسد (
). 7002 ،ٍ ّوىابساى  yssiaR ;2931 ،ٍ ّوىبساىجعفشی 
ّابی دس ول ًتبیج ایي هطبلعبت هٌجش ثاِ ؿٌبػابیی اًگال 
ّبی هختلفی اص هبّیبى التلابدی ایاشاى یبختِ دس گًَِته
تاَاى آثبد هیّبی هبّیبى سٍدخبًِ ثْـتؿذ. دس هَسد اًگل
اؿابسُ واشد واِ  )7831(ragezraB ٍ  ilalaJ ثِ هطبلعِ 
هٌجش ثِ ؿٌبػبیی پٌج گًَِ اًگل خبسجی، یه گًَِ صالاَ ٍ 
پَػت اص پَػات، آثـاؾ ٍ ثبلاِ دٍ گًَاِ یه گًَِ ػخت
 sunrubla sunrublAٍ  anicsamad ateopaCهابّی 
 8831دس ػاب  ٍ ّوىابساى  yssiaRتب واذ جاٌغ  ؿاذ. 
گال (داخلای ٍ خابسجی) سا اص ػاِ گًَاِ گًَِ اً 41تعذاد 
آثابد گاضاسؽ ّبی ویابس ٍ ثْـات هبّی ثَهی سٍدخبًِػیبُ
اًگال  7002ٍ ّوىبساى دس ػب   yssiaRوشدًذ، ّوچٌیي 
ثشصگاش ٍ تشیىَدیٌب سا اص پَػت هبّی ًبصن گضاسؽ وشدًاذ. 
ّبی هبّیبى ثاَهی ثِ ثشسػی اًگل 3831ّوىبساى دس ػب  
 11تٌذ واِ هٌجاش ثاِ ؿٌبػابیی آثبد پشداخسٍدخبًِ ثْـت
پَػات ّب ػاخت گًَِ اًگل جذیذ ؿذ، وِ اص ثیي ایي اًگل
لشًئب ٍ اًگل ایه دس هبّیبى ًبصن ٍ آفبًیَع هـبّذُ ؿاذ. 
-ّبی پشیبختِ ٍ داخلی ًیض هطبلعبت گؼتشدُدس هَسد اًگل
ّابی صیابدی ای اًجبم گشفتِ اػت وِ هٌجش هعشفای اًگال 
ثاِ ثشسػای ًوبتاذّبی  تاَاى ؿذُ اػات. اص آى جولاِ های 
) ٍ اػاتبى 6991 ،ranloMٍ  ikoozaPسٍدخبًاِ وابسٍى (
ػیذهشتربیی ٍ ( ،)0931 ،ٍ ّوىبساى ikoozaPخَصػتبى (
-اؿبسُ وشد وِ هٌجش ثِ ؿٌبػبیی هیضثابى ) 6831ّوىبساى 
 ّب ؿذ. ّبی هختلف ثشای ایي اًگل
آثابد یىای اص هٌابثع تابهیي آة هاضاس  سٍدخبًِ ثْـات     
ّبی هبّیابى اػت ثٌبثشایي ؿٌبػبیی اًگلپشٍسؿی ػشداثی 
ّاب دس ثَهی ایي سٍدخبًِ، پشاوٌؾ اًگلی ٍ اثشات ایي اًگال 
تَػعِ هضاس  پشٍسؿای هابّی ثاب اػاتفبدُ اص آة سٍدخبًاِ 
 اّویت ثؼیبسی داسد.
 
  هامواد و روش
آثبد اػتبى چْبسهحاب  هٌطمِ هَسد هطبلعِ، سٍدخبًِ ثْـت
ٍ طااَ   05 10˚23عااشم جغشافیاابیی ٍ ثختیاابسی ثااب 
ثشداسی طای ). ًوًَِ1ثَد (ؿىل  54  73 ˚05 جغشافیبیی 
ّب ثَػیلِ یاه تاَس اًجبم ؿذ. كیذ ًوًَِ 3931فلل ثْبس 
هتاشی اًجابم گشفات ٍ هیلای  01تاب  5گَؿگیش ثب چـاوِ 
ثْذاؿت ٍ ثیوبسیْابی  ّب ثِ كَست صًذُ ثِ آصهبیـگبًُوًَِ
س آصهبیـگبُ هٌتمل ؿذًذ. دآثضیبى داًـگبُ كٌعتی اكفْبى 
عذد آفبًیَع هَسد ثشسػی لاشاس  62عذد ًبصن ٍ  62تعذاد 
یاه  هبّی ثب پَدس گل هیخه گشفت. پغ اص ثیَْؽ وشدى
ّابی ثشسػای  ، ثیَهتشی سٍی آًْب اًجبم ؿاذ. ػاپغ دسكذ
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یبختِ خبسجی ثاب ّبی تهٍ دػتگبُ گَاسؽ اًجبم ؿذ. اًگل
گشفتاِ  ّبی هشطَة وِ اص پَػات ٍ آثـاؾ ْیِ گؼتشؽت
ّابی ؿذهَسد هطبلعِ ٍ ؿٌبػبیی لشاس گشفت، ػاپغ اًاذام 
ثطٌی جْات داخلی ؿبهل دػتگبُ گَاسؽ، چـن ٍ هحَطِ
 آهیاضی ّبی پشیبختِ هعبیٌِ ؿذًذ. پغ اص سًگهطبلعِ اًگل
ّب ثب اػاتفبدُ اص ّبی ثذػت آهذُ، ًوًَِاًگل گشم)-(گیوؼب
) هَسد ؿٌبػابیی لاشاس 7731ػبیی هعتجش (جلالی ؿٌب ولیذ
ٍ  0102lecxEگشفتٌذ. دس اداهِ ثِ ووه ًشم افضاس آهابسی 
(دسكاذ) ٍ داهٌاِ  هیضاى ؿذت آلَدگی، هیضاى ؿیَ  اًگل
 اًگل هحبػجِ ؿذ. 
 
 
 بختیبریيآببد استبن چُبرمحبلمًقعیت جغرافیبیی مىطقٍ مًرد مطبلعٍ در ريدخبوٍ بُطت :1ضکل 
 ایجنت
ّبی داخلی ٍ خبسجی طی ایي تحمیك تعذادی اص اًگل
آثبد ؿٌبػبیی هبّیبى آفبًیَع ٍ ًبصن دس سٍدخبًِ ثْـت
ًتبیج هشثَط ثِ هـخلبت ثیَهتشی هبّیبى دس جذٍ  ؿذ. 
 آٍسدُ ؿذُ اػت. 1
 
 وتبیج بیًمتری مبَیبن صیذ ضذٌ از ريدخبوٍ بُطت آببد :1جذيل 
 تعذاد وبم علمی مبَی ردیف
 ه طًل کلمیبوگی
 اوحراف معیبر) ±متر) ((میلی
 میبوگیه يزن کل
 اوحراف معیبر) ±(گرم) (
 )9/417±( 84/81 )59/53±( 38/511 62 muiger amotsordnohC 1
 )69/0±( 33/1 )4/7±( 88/44 62 ivokydalv suinahpA 2
 
دس ps artemolihP ثشاػابع ًتابیج ثذػات آهاذُ اًگال 
اٍلایي ثابس گاضاسؽ ؿاذ. هحَطِ ؿىوی هبّی ًبصن ثشای 
علاٍُ ثش ایي دٍ اًگل دیگش دس وذ جاٌغ ٍ یاه اًگال دس 
وااذ گًَااِ ؿٌبػاابیی ؿااذ، وااِ ؿاابهل هااظُ داساى 
ٍ  ps anidohcirTٍ   siilifitlum suirihthpoyhthcI
های ثبؿاذ.  muroposi muidarecollAوشم دیاظى ثابل  
دس  siilifitlum .Iثیـتشیي هیضاى آلَدگی (دسكذ) ثِ اًگل 
) ٍ ووتشیي هیضاى ؿیَ  ثِ اًگال 51/69%(ّی آفبًیَع هب
) دس هبّی ًبصن ثاَد. آلاَدگی 70/32%( ps anidohcirT
فماط دس هابّی آفابًیَع ثاب هیابًگیي  muroposi .Aثاِ 
ٍ آلَدگی  )±37/3( 24/5 )هعیبس اًحشاف ±ؿذت آلَدگی (
دس هبّی ًبصن ٍ دس ػٌیي ثبلاتش   ps artemolihPثِ اًگل
 52/3) هعیابس  اًحاشاف  ±ًگیي ؿذت آلاَدگی ( ثب هیب 2+اص 
) هـبّذُ ؿذ.  ثیـتشیي هیبًگیي ؿاذت آلاَدگی ±28/0(
دس پَػت  siilifitlum .I اًگل ثِ هشثَط) هعیبس اًحشاف ±(
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 آببددر مبَیبن ريدخبوٍ بُطتَبی آلًدٌ میبوگیه ضذت آلًدگی، میسان ضیًع، دامىٍ تعذاد اوگل ي اوذام :2جذيل 
 دامىٍ فراياوی اوذام آلًدٌ اوگل مبَی
 میسان ضیًع
 (درصذ)
 میبوگیه ضذت آلًدگی
 اوحراف معیبر) ±(
 muiger .C
 siilifitlum suirihthpoyhthcI
 (70/27 ±) 9/96 )22( 16/48 % 491-21 پَػت
 (44/63 ±) 63/85 )22( 16/48 % 711-81 آثـؾ
 ps anidohcirT
 (49/6 ±) 33/7 )6( 70/32 % 71-1 پَػت




 (28./0 ±) 52/3 )8( 67/03 % 4-2
 ivokydalv .A
 siilifitlum suirihthpoyhthcI
 (1/11 ± )19/03 )42( 3/29 % 25-71 پَػت
 (87/81 ±) 88/63 )52( 51/69 % 57-01 آثـؾ
 ps anidohcirT
 (29/4 ±) 66/7 )81( 32/96 % 41-1 پَػت
 (45/11 ±) 9 )81( 32/96 % 04-1 آثـؾ
 (37/3 ±) 24/5 )41( 48/35 % 31-1 سٍدُ muroposi muidarecollA
 
 
 يبختیبری،آببد چُبرمحبلَبی مختلف مبَیبن (وبزک ي آفبویًس) ريدخبوٍ بُطتَبی مطبَذٌ ضذٌ در اوذاماوگل :2ضکل 
: eدر پًست ي آبطص مبَیبن وبزک ي آفبویًس،  ps anidohcirTاوگل  :dدر محًطٍ ضکمی مبَی وبزک،  ps artemolihPاوگل  :cي  b، a
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ّبی داخلی ٍ خبسجی هبّی دس ایي تحمیك تعذادی اص اًگل
ّبی آفبًیَع ٍ ًبصن ؿٌبػبیی ؿذ. هطبلعبت دس هَسد اًگل
دس  ّاب یبختِ جذاؿذُ ًـبى دٌّذُ پشاوٌؾ ایاي گًَا  ِته
دس ػب   هخیشسا  siilifitlum .Iثبؿذ. گًَِ هی ثْبی ایشاىآ
دس ػاب   هغیٌوای  ،2731دس ػاب  جعفشی ، جلالی 9531
ٍ جعفاااشی ٍ جلالاای  3991دس ػا اب   ranloM ،4731
سا دس اغلات هبّیابى آة ؿایشیي  2931ّوىبساى دس ػاب  
ایي اًگال داسای چشخاِ  ثخؾ اعظن وـَس گضاسؽ وشدًذ.
صًذگی هؼتمین ثَدُ ٍ تٌَ  آلَدگی آًْاب دس توابم ػاٌیي 
تَاًذ اتفبق  ثیفتذ. تحمیك وبرش ًیض دس جْات تىویال هی
ثبؿاذ. دس هاَسد اًگال ّاب هایایاي گًَاِپاشاوٌؾ ٍػایع 
ّابی هتعاذدی اص آلاَدگی گاضاسؽ ًیاض  ps anidohcirT
ٍ  ikoozaPهابّی دس اػاتبى صًجابى ( هبّیبًی هثل ػایب ُ
ٍ جعفاشی )، وبساع دس تبلاة وٌب (جلالای 4831ىبساى وّ
)، هابّی ًابصن دس اػاتبى چْبسهحاب  ٍ 2931 ،ّوىابساى
ّیاابى ثیاابح )، هب0102ٍ ّوىاابساى  yssiaRثختیاابسی (
)، ؿاالج ٍ ؿاایشثت 4731 ،هغیٌواای ;3991، ranloM(
) دس سٍدخبًِ وبسٍى گاضاسؽ ؿاذُ اػات، 4731 ،(هغیٌوی
-دس ایي هطبلعِ ًیض اص پَػت ٍ آثـؾ هبّی ًبصن گضاسؽ 
 ) هـبثْت داسد.0102ٍ ّوىبساى ( yssiaRؿذ وِ ثب ًتبیج 
ای اًجبم گشفتِ ّبی داخلی هطبلعبت گؼتشدُدس هَسد اًگل
ّبی هبّیبى ایاشاى ثَػایلِ هَاسد هتعذدی اص آلَدگی اػت.
ًوبتذّب گضاسؽ ؿذُ اػت واِ تبػاوبّیبى هیضثابى تعاذاد 
ّااب دس دػااتگبُ گااَاسؽ خااَد هتٌااَعی اص ایااي اًگاال 
). ّوچٌااایي تحمیمااابت 9531، 2531 ،ّؼاااتٌذ(هخیش
ای دس هَسد ًوبتذّبی اًگلی هبّیبى آة ؿیشیي ثِ گؼتشدُ
ّبی  بی هتعذدی اص جٌغّعول آهذُ اػت ٍ طی آى گًَِ
ساثذٍوًَب ٍ فیلَهتشا وِ ؿبهل دٍ گًَِ اص جٌغ فیلَهتشا دس 
ویؼِ َّایی هابّی ؿایشثت دس تابلاة ّاَسالعظین ٍ یاه 
گًَِ اص هحَطِ ثطٌی هبّیبى وواشی ٍ ثٌای دس سٍدخبًاِ 
، پابصٍوی ;4731 ،وابسٍى گاضاسؽ ؿاذُ اػات (هغیٌوای
ثطٌای ٍ ). دس ایي اًگل جٌغ هبدُ ثبل  دس هحَطاِ 6991
اًگل ًبثبل  دس صیش ػشٍص ثخؾ خلفی ویؼاِ ّاَایی هابّی 
ثٌی، دس سٍدخبًِ وبسٍى، َّسالعظین ٍ ّاَس ؿابدگبى یبفات 
). ثا اش اػاابع 5991 ،ikoozaPٍ  ranloMاًا اذ (ؿا اذُ
هـخق ؿذُ اػت واِ  6991دس ػب   ranloMتحمیمبت 
دس چشخِ ایي جٌغ ػخت پَػتبى آثضی ثِ عٌَاى هیضثبى 
ِ ٍ هبّیبى ػاین ٍ ولواِ ثاِ عٌاَاى ٍاػط اٍ  ًمؾ داؿت
ثبؿٌذ. ثِ عالاٍُ ایاي تحمیمابت هیضثبى لطعی ایي گًَِ هی
ًـبى دٌّذُ ایي اػات واِ هیضثبًابى لطعای پاغ اص یاه 
ػبلگی لبدس ثِ اثتلا ثَدُ وِ تب وذٍدی ثب ًتبیج ایي هطبلعِ 
هجٌی ثش آلَدگی دس ػٌیي ثبلاتش اص دٍ ػب  هـابثْت داسد. 
ّابی آًْاب ثؼاتگی ّب ثِ ػي هیضثابى لآلَدگی ثب ثشخی اًگ
-ًذاسد اگشچِ دس ػٌیي ثبلاتش ؿذت ایي آلَدگی ثیـتش هی
تَاًذ ًبؿی اص افضایؾ ػطح ثذى ٍ آثـؾ ثشای ؿَد وِ هی
ّبی خابسجی ٍ تغییاش دس سطیان غازایی صًذگی، ثشای اًگل
 ).7731 ،جعفشی ّبی داخلی ثبؿذ (جلالیثشای اًگل
ًیض هطبلعبت صیابدی  ps muidarecollAدس هَسد اًگل     
ّاب دٍ گًَاِ اص ایاي كَست گشفتِ اػت واِ دس ًتیجاِ آى 
جٌغ دس هبّیبى آة ؿایشیي ایاشاى گاضاسؽ ؿاذُ اػات. 
ّبی هتعذدی اص وپَسهبّیبى هیضثبى لطعی ایاي اًگال گًَِ
عااشٍع اص   muroposi muidarecollAّؼاتٌذ. اًگاال 
هابّی )، 0891 ،ٍ ّوىابساى  smailliWهبّی صایٌذُ سٍد (
هابّی )، سٍدُ ػایبُ7731بطاِ دس گشگابًشٍد (ؿوؼای خی
ٍ  ippilif sunrublAسیاضفلغ دس تابلاة وٌاب ٍ هبّیابى 
 (جلالای آثابد سٍدخبًِ ثْـات  دس anicsamad ateopaC
گاضاسؽ  )7831 ، ragezraBٍilalaJ ( ،)1931 جعفاشی 
تَاى ثِ ًاَ  ّبی خبسجی سا هیؿذُ اػت. آلَدگی ثِ اًگل
طَس واِ اًتـابس هبّیابى اد. ّوبىسطین غزایی آًْب ًؼجت د
ّبی آثشیض هتفبٍت، ثَهی آة ؿیشیي دس یه ًبویِ ٍ وَرِ
تَاًذ ثِ عٌَاى ؿبخق هٌبػجی ثاشای تعیایي هشصّابی هی
ایاي ّبی اختلبكی ؿٌبػی هَسد تَجِ لشاس گیشد، اًگلثَم
ؿاٌبختی تعیایي هشصّابی ثاَم  تَاًٌذ ثاشای هبّیبى ًیض هی
واِ سٍدخبًاِ ثاب تَجاِ ثاِ ایاي هَسد اػتفبدُ لشاس گیشًاذ، 
-آثبد اص هٌبثع تبهیي آة هضاس  پشٍسؽ ػاشدآثی های ثْـت
ّبی ایي سٍدخبًِ داسای ثبؿذ، لزا ؿٌبػبیی ٍ پشاوٌؾ اًگل




. اًگلْاب ٍ ثیوبسیْابی اًگلای 7731ة.،  ،جلالی جعفری
بى آة ؿیشیي ایشاى. هعبًٍت تىثیاش ٍ پاشٍسؽ هبّی
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Parasitic infestation in Chondrostoma regium and Aphanius vladykovi of the Behesht-
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Parasitic infestation of two native fish species in Behesht-Abad River were investigated at 
spring 2013. In this study 52 Chondrostoma regium and Aphanius vladykovi (26 from each 
species) were sampled and transferred to the laboratory. Then the weight and total length of 
fish were measured and investigated their infestation to parasites by microscope and 
stereomicrpscope. Some of the observed parasites are reported for the first time as new host 
records of: Philometra sp on the abdominal cavity of C. regium, Moreover, some external and 
internal parasites identified to the species and genus level including: Ichthyophthirius 
multifiliis in skin and gill of C. regium and A. vladykovi, one immature digenean; 
Allocreadium isoporum on the intestine of A. vladykovi and Trichodina sp on gill and skin of 
C. regium and A. vladykovi. The highest frequency of I. multifiliis (96.15%) was observed in 
gill of A. vladykovi and the lowest frequency was related to Tricodina sp in skin of C. regium 
(23.07%). A. isoporum Infestation was only observed in the intestine of A. vladykovi 
(mean±SD; 5.42±3.73) and philometra sp infection was only observed in the abdominal 
cavity of C. regium (mean±SD; 3.25±.82). The maximum average (±SD) infection intensity 
belonged to I. multifiliis in skin of C. regium (69.9±72.07, range: 12-196).  
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